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U okviru ovog završnog rada obradit će se organizacija rada i poslovi Službe za Intrastat 
Republike Hrvatske. Cilj rada je upoznavanje relativno nove i nepoznate upravne 
organizacije koja ima zadatak prikupljanja podataka o robnoj razmjeni zemalja članica 
Europske unije.  
Novi način prikupljanja statističkih podataka u Europskoj uniji primjenjuje se od 1993. g. kad 
su uklonjene fizičke granice među zemljama članicama i uspostavljeno jedinstveno tržište. 
Republika Hrvatska, svojim ulaskom u Europsku uniju, preuzela je obvezu prikupljanja 
podataka o robnoj razmjeni sa zemljama članicama te ih redovito mjesečno dostavlja u 
Statistički ured Europske unije – Eurostat. Podaci se prikupljaju izravno od poslovnih 
subjekata koji trguju sa zemljama članicama Europske unije. Služba za Intrastat ustanovljena 
je unutar Središnjeg ureda Carinske uprave Republike Hrvatske koja u suradnji s Državnim 
zavodom za statistiku prikuplja, kontrolira, obrađuje i analizira statističke podatke o robnoj 
razmjeni među državama članicama Europske unije. Statistički podaci o robnoj razmjeni s 
inozemstvom važan su pokazatelj gospodarske uspješnosti i razvoja Republike Hrvatske te ih 
se koristi pri donošenju odluka povezanih s nacionalnom, monetarnom i gospodarskom 
politikom. Na temelju tih podataka sastavljaju se platne bilance, bruto domaći proizvod i vrše 
makroekonomske analize. Također čine važan faktor praćenja pokazatelja uspješnosti 
Europske unije s aspekta njezinog ekonomskog i industrijskog pozicioniranja na ljestvici 
svjetskih ekonomskih velesila, kao i iste pokazatelje odnosa unutar njezinih zemalja članica.  
U radu će biti prikazan nastanak Službe za Intrastat u Republici Hrvatskoj, navedeno s kojim 
sve službama surađuje Služba za Intrastat te tko je obveznik Intrastat istraživanja. Opisat će 
se organizacijska struktura Službe za Intrastat i timski rad unutar nje, organizacija 
vremenskog redoslijeda obavljanja poslova, način prikupljanja i kontrola Intrastat podataka 
od izvještajnih jedinica. 
Ključne riječi: Europska unija, Služba za Intrastat, Državni zavod za statistiku, izvještajne 
jedinice, obveznik izvještavanja, G2B servis 
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U cijeloj svojoj povijesti čovjek se služio organizacijom i pripadao njezinim različitim 
oblicima, od prvih slučajnih lovačkih skupina do suvremenih oblika zajedničkog rada i života. 
Čovjek nikada nije mogao, a ni danas ne može, bez organizacije (Sikavica, 2011). 
Jedna od najmlađih državnih organizacija u Republici Hrvatskoj je Služba za Intrastat. U 
ovom radu prikazat će se njezina organizacija rada i upoznavanje s njezinim temeljnim 
obilježjima. Predmet rada odnosi se na glavni zadatak Službe za Intrastat, a to je prikupljanje 
podataka od poslovnih subjekata koji obavljaju međunarodnu trgovinu s drugim članicama 
Europske unije. Prikupljeni podaci šalju se u Državni zavod za statistiku gdje se obrađuju te 
se na temelju njih prati hrvatsko gospodarstvo i donose odluke. Republika Hrvatska u procesu 
pridruživanja Europskoj uniji imala je obvezu prihvatiti europske legislative, direktive i 
norme te posljedično i nacionalno-upravne funkcionalnosti i obveze koje iz njih proizlaze. 
Služba za Intrastat nastala je temeljem obveze Republike Hrvatske da ustroji nacionalnu 
upravnu organizaciju koja će pratiti robnu razmjenu Republike Hrvatske s drugim zemljama 
članicama Europske unije. 
Završni rad sastoji se od sedam poglavlja nadopunjenih slikama i literaturom. Prvo, uvodno 
poglavlje opisuje temu završnog rada i njegove cjeline. U drugom poglavlju opisan je 
nastanak i razvoj Intrastat službe u Europskoj uniji i implementacija službe u Republiku 
Hrvatsku, glavne razlike između Jedinstvene carinske deklaracije (u daljnjem tekstu: JCD) i 
Intrastat obrasca, zakonska regulativa, službe s kojima surađuje Služba za Intrastat, tko je sve 
obveznik Intrastata i roba koja je predmet izvještavanja. Intrastat obrazac i njegov sadržaj 
opisan je u trećem poglavlju. Četvrto poglavlje, ujedno i najvažnije, obuhvaća organizacijsku 
strukturu Službe za Intrastat. U njemu su opisani dijelovi organizacijske strukture Službe za 
Intrastat koja se sastoji od voditelja službe, pisarnice i pomoćnih funkcija, odjela za nadzor 
izvještajnih jedinica, odjela za analize i podršku korisnicima i odjela za prikupljanje podataka. 
Peto poglavlje objašnjava vremenski redoslijed obavljanja poslova u Službi za Intrastat dok 
šesto opisuje postupak provedbe kontrola nad pristiglim podacima. Sedmo, završno poglavlje, 
prikazuje zaključna razmatranja cijelog završnog rada. 
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2. Razvoj Intrastata u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj 
 
Stvaranje Unije, 1. studenog 1993. g., omogućilo je slobodu kretanja stanovnika, mogućnost 
življenja, rada ili studiranja u bilo kojoj od zemalja članica, jedinstveno tržište i slobodno 
kretanje roba. Uspostavom slobodnog prometa roba nestala je JCD, jedini izvor podataka za 
statistiku robne razmjene. Ukidanjem tog sveobuhvatnog i vrlo temeljitog izvora informacija 
pojavila se potreba za osnivanjem novog sustava. 
Iz tog razloga, Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3330/91, uveden je Intrastat - statistika robne 
razmjene između zemalja članica Europske unije. Karakteristika Intrastata je ta da se podaci 
izravno prikupljaju od poslovnih subjekata koji trguju sa zemljama članicama Europske unije 
(Polančec i Grgurić, 2011). Podaci o robnoj razmjeni zemalja članica dostavljaju se nadležnoj 
instituciji, odgovornoj za prikupljanje podataka jednom mjesečno za prethodni mjesec. 
U Europskoj uniji statistika robne razmjene prikuplja se iz dva različita izvora: Exstrastat i 
Intrastat. Extrastat obuhvaća statističko praćenje robne razmjene s trećim zemljama (izvan 
područja Europske unije) za koje se podaci i nadalje osiguravaju temeljem JCD-a jer se takva 
robna razmjena i dalje obavlja prema definiranim carinskim postupcima. 
Intrastat obuhvaća statističko praćenje robne razmjene sa zemljama članicama Europske 
unije. Kao zamjena za JCD u Europskoj uniji razvijen je sustav prikupljanja podataka o 
robnoj razmjeni, direktno od poslovnih subjekata. 
Kako navode (Polančec i Grgurić, 2011) glavne razlike između JCD-a i Intrastat obrasca su: 
 JCD je carinska isprava što služi obavljanju carinskih formalnosti u robnoj razmjeni s 
trećim zemljama dok je Intrastat obrazac statističko izvješće temeljem kojega se prati 
robna razmjena zemalja članica Europske unije. 
 JCD prati svaku obavljenu transakciju, a Intrastat obrazac se podnosi zbirno, jednom u 
mjesecu. 
 JCD moraju podnijeti svi subjekti koji obavljaju robnu razmjenu s inozemstvom, a 
Intrastat obrazac samo poslovni subjekti koji premašuju prag uključivanja. 
 JCD sadrži više podataka nego obrazac Intrastata čime se smanjuje opterećenje za 
izvještajne jedinice. 
Prema Metodološkom priručniku za Intrastat sustav, u Extrastatu tok robe iz izvještajne 
zemlje članice u zemlju nečlanicu se naziva “izvoz” dok se tok robe iz jedne izvještajne 
zemlje članice u drugu zemlju članicu u Intrastatu naziva “otprema”. Tok robe iz zemlje 
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nečlanice u izvještajnu zemlju članicu u Extrastatu zove se “uvoz”, a u Intrastatu se tok robe 
iz druge zemlje članice u izvještajnu zemlju članicu zove “primitak” (Državni zavod za 
statistiku, http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm, 2013). 
 
2.1. Zakonska osnova 
 
Zakonodavstvo Europske unije definiralo je i odredilo propise Intrastat istraživanja koji imaju 
nadnacionalni značaj što znači da je svaka država članica obvezna prikupljati podatke o 
trgovini na području Europske unije za nacionalne i europske potrebe. 
Najznačajnije uredbe (EZ) Europskoga parlamenta i vijeća koje se odnose na Intrastat 
istraživanje su sljedeće: 
 Uredba (EZ) br. 638/2004 Europskoga parlamenta i vijeća, o statistici Zajednice koja 
se odnosi na trgovinu robama između zemalja članica (Državni zavod za statistiku, 
http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/euro/Uredba%20(EZ)%20br.%20638_2004.pdf, 
2015). 
 Uredba (EZ) br. 222/2009 Europskoga parlamenta i vijeća kojom se izmjenjuje i 
dopunjuje Uredba (EZ) br. 638/2004 o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom 
između država članica (Državni zavod za statistiku, 
http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/euro/Uredba%20(EZ)%20br.%20222_2009.pdf, 
2015). 
 Uredba (EZ) br. 659/2014 Europskoga parlamenta i vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 
638/2004 o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica u 
vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih 
mjera, priopćavanjem informacija od strane carinske uprave, razmjenom povjerljivih 
podataka između država članica i definicijom statističke vrijednosti ( EUR-Lex, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32014R0659, 2015). 
 Uredba Komisije (EZ) 1982/2004 o provođenju Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskoga 
parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država 
članica i o stavljanju uredbi Komisije (EZ) br. 1901/2000 i (EZ) br. 3590/92 izvan 
snage (Državni zavod za statistiku,  
http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/euro/Uredba%20Komisije%20(EZ)%20br.%201982_2
004.pdf, 2015). 
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 Uredba Komisije (EZ) br. 1915/2005 kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 
1982/2004 o pojednostavljenju bilježenja količina i specifikacija za određeno kretanje 
robe (Državni zavod za statistiku, 
http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/euro/Uredba%20Komisije%20(EZ)%20br.%201915_2
005.pdf, 2015). 
 Uredba Komisije (EU) br. 91/2010 kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 
1982/2004 o provedbi Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća o 
statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica, u pogledu 
popisa robe koja je izuzeta iz statističkih podataka, dostavljanjem informacija od 
strane porezne uprave i procjenom kvalitete (Državni zavod za statistiku, 
http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/euro/Uredba%20Komisije%20(EU)%20br.%2091_20
10.pdf, 2015). 
 Uredba Komisije (EU) ) br. 96/2010 kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 
1982/2004 o provedbi Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća o 
statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica, u pogledu 
pojednostavljenja praga, trgovine prema svojstvima poslovanja, posebne robe i 
kretanja te prirode oznaka poslovanja (Državni zavod za statistiku, 
http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/euro/Uredba%20Komisije%20(EU)%20br.%2096_20
10.pdf, 2015). 
 Uredba Komisije (EU) br. 1093/2013, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskog 
parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1982/2004 o pojednostavljenju sustava 
Intrastat i prikupljanju podataka u sustavu Intrastat              ( EUR-Lex, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0028:0029:HR:PDF, 
2015). 
 Kombinirana nomenklatura 2015. (Državni zavod za statistiku, 
http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/euro/Kombinirana%20nomenklatura%202015.pdf, 
2015). 
Pravna osnova za provođenje Intrastat istraživanja na nacionalnoj razini: 
 Zakon o službenoj statistici (NN, br. 103/03) 
 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o službenoj statistici (NN, br. 75/09) 
 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o službenoj statistici (NN, br. 59/12) 
 Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013.-2017. (NN, br. 69/13) 
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 Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13) 
2.2. Intrastat u Republici Hrvatskoj 
 
Početak uvođenja Intrastat istraživanja u Hrvatskoj seže u 2008. g. u sklopu nacionalnog 
projekta te se kasnije nastavlja razvijati putem projekata koje financira Europska unija. Od 
lipnja 2010. do veljače 2012. Državni zavod za statistiku bio je korisnik nacionalnog projekta 
Europske unije IPA 2008 – Tehnical assistance in development of selected areas of statistics, 
component for Intrastat (Lastavec, 2012). U listopadu 2011. g. provedeno je probno 
istraživanje, sa 170 izvještajnih jedinica, što je imalo za cilj provjeru metodologije, provjeru 
informatičkih rješenja, kao i spremnost poslovnih subjekata za novi sustav prikupljanja 
podataka. 
Služba za Intrastat kakva danas postoji utemeljena je Uredbom o izmjenama i dopunama 
Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Narodne novine br. 78, od 26.6.2013. 
godine, s početkom funkcioniranja sa 1. srpnjom 2013. godine, odnosno s danom ulaska 
Republike Hrvatske u Europsku uniju. 
Slika 1: Položaj Službe za Intrastat u organizacijskoj strukturi Carinske uprave 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
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U mjesecu kolovozu 2013. g. stigli su prvi izvještaji poslovnih subjekata kojima je dodijeljena 
obveza izvještavanja. To je rezultat uspješnih i intenzivnih priprema i provedenih edukacija, 
među poslovnim subjektima, od strane Hrvatske gospodarske komore, Državnog zavoda za 
statistiku i Carinske uprave Ministarstva financija. Gospodarstvenici su bili upoznati s 
metodološkim osnovama Intrastat istraživanja te načinom prikupljanja podataka na 
seminarima koji su za njih organizirani u Osijeku, Slavonskom Brodu, Puli, Rijeci, Splitu, 
Zadru, Varaždinu i Zagrebu. 
2.3. Nastanak Službe za Intrastat u RH 
 
U Strategiji razvitka službene statistike Republike Hrvatske za razdoblje 2004.-2012. g., koju 
je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. veljače 2005. godine, kao jedan od važnijih zadataka 
pri uključivanju Republike Hrvatske u Europsku uniju javlja se praćenje robne razmjene s 
inozemstvom (Narodne novine, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288002.html, 
2015). Iz tog se razloga u sustav službene statistike Republike Hrvatske morao uvesti 
Intrastat, novi sustav za praćenje robne razmjene zemalja članica Europske unije. 
Glavni nositelj Intrastat istraživanja za robnu razmjenu hrvatskih poslovnih subjekata s 
državama članicama Europske unije postaje Državni zavod za statistiku. No, Državni zavod 
za statistiku nije imao potrebnih resursa za uvođenje i provođenje takvog opsežnog 
istraživanja pa se raspisao nacionalni tender po kojem se tražio operativni partner za uvođenje 
Intrastat istraživanja u Republiku Hrvatsku. 
Paralelno s tim Carinska služba pripremala se za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju 
te je pritom odmah bilo vidljivo kako će se pojaviti veliki problem s viškom carinskih 
djelatnika, posebno u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske gdje se carinska granica otvara za 
slobodan promet roba. Iz tog razloga, 2007. g. Carinarnica Varaždin javlja se na objavljeni 
nacionalni tender i postaje operativni partner za uvođenje Intrastat istraživanja u Republici 
Hrvatskoj. Glavni cilj Carinarnice Varaždin bio je zbrinjavanje viška svojih djelatnika, a 
namjera da nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju dio zaposlenika Carinarnice Varaždin 
prijeđe u novu službu. 
Sporazum o međusobnoj suradnji na uvođenju istraživanja Intrastat u statistički sustav 
Republike Hrvatske potpisan je između Državnog zavoda za statistiku i Carinske uprave 
2008. godine. Prema navedenom sporazumu Državni zavod za statistiku je institucija 
zadužena za metodologiju, statističku obradu i diseminaciju podataka dok je Carinska uprava 
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– Služba za Intrastat odgovorna za prikupljanje točnih podataka od poslovnih subjekata 
izvještajnih jedinica u Republici Hrvatskoj (Polančec i Grgurić, 2011). 
2.4 . Suradnja s drugim službama 
 
Kako bi Služba za Intrastat uspješno funkcionirala, potrebna je suradnja s još dvjema 
državnim organizacijama: 
- Trgovački sud Republike Hrvatske koji registrira sve nove poslovne subjekte u 
Republici Hrvatskoj i pokreće stečajeve i likvidacije postojećih subjekata. Također je 
vlasnik Statističkog poslovnog registra Republike Hrvatske u kojem se nalaze svi 
poslovni subjekti. 
- Porezna uprava Republike Hrvatske koja Službi za Intrastat mjesečno dostavlja 
porezne podatke svih poslovnih subjekata koji su registrirani za robnu razmjenu s 
Europskom unijom, kao i OIB registar nerezidenata, tj. stranih poslovnih subjekata iz 
članica Europske unije koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske. 
U skladu sa zakonima Europske unije, Porezna uprava je Državnom zavodu za statistiku 
obvezna dostavljati podatke s PDV obrazaca i zbirne prijave. 
Porezni podaci služe za: 
• određivanje vrijednosti praga uključivanja 
• određivanje izvještajnih jedinica za Intrastat 
• kontrolu kvalitete podataka 
• procjenu podataka ispod praga uključivanja 
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slika 2: Koordinirani rad više službi 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Iako Služba za Intrastat organizacijski spada u Carinsku upravu unutar Ministarstva financija, 
vlasnik Intrastat podataka je Državni zavod za statistiku gdje se i donose sve strateške odluke 
vezane uz Intrastat istraživanje. 
2.5. Obveznici Intrastata 
 
Kako bi određeni poslovni subjekt postao obveznikom podnošenja Intrastat podataka, 
odnosno izvještajnom jedinicom za Intrastat, mora udovoljiti trima uvjetima: 
 poslovi subjekt je obveznik PDV-a. 
 poslovni subjekt trguje sa zemljama članicama Europske unije. 
 vrijednost trgovine sa zemljama članicama Europske unije premašuje godišnji utvrđen 
prag obuhvata, o čemu se odlučuje svake godine, odvojeno za primitke i za otpremu 
(Polančec i Grgurić, 2011). 
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Nadalje, svi poslovni subjekti koji imaju robnu razmjenu s drugim zemljama članicama 
Europske unije, moraju biti prijavljeni u VIES
1
 registar. VIES registar služi kao baza svih 
poslovnih subjekata Europske unije koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost. Podaci o 
prijenosu porezne obveze, za poslovne subjekte unutar Europske unije, međusobno se 
razmjenjuju između svih članica Europske unije. Jednom mjesečno ti podaci dostavljaju se 
Službi za Intrastat i čine osnovicu za dodavanje ili ukidanje obveze izvještavanja. 
Svaka zemlja članica Europske unije sama utvrđuje vrijednost praga uključivanja u Intrastat, 
posebno za primitke i posebno za otpreme. U Republici Hrvatskoj vrijednost praga 
uključivanja za 2015. godinu za primitke iznosi 1.800.000 kuna, a za otpreme 1.000.000 kuna. 
(Državni zavod za statistiku, http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm, 2015) 
Prema Uredbi (EZ) br. 222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009., 
prikupljanje podataka od izvještajnih jedinica mora obuhvatiti 97% ukupne vrijednosti 
otpreme Republike Hrvatske u Europsku uniju te 95% ukupne vrijednosti primitaka iz 
Europske unije. Ovom uredbom manja poduzeća oslobođena su obveze izvještavanja za 
Intrastat. 
Prag vrijednosti određuje se svake godine, posebno za primitke i za otpreme. Prijavljeni 
obrasci PDV-a za prošlo obračunsko razdoblje čine osnovu za određivanje praga uključivanja 
obveze izvještavanja. Poslovni subjekt, nakon što mu se dodijeli obveza, obvezan je 
dostavljati podatke za Intrastat od mjeseca u kojem je vrijednost robne razmjene premašila 
vrijednost praga. Obveza izvještavanja traje do primitka Obavijesti o prestanku obveze 
izvještavanja za Intrastat. Obavijest o prestanku obveze izvještavanja za Intrastat šalje se kada 
izvještajna jedinica određeno razdoblje ne prelazi vrijednosni prag, spaja se s drugim 
poslovnim subjektom, gasi poslovanje ili jednostavno više ne trguje s članicama Europske 
unije. Poslovnim subjektima obavijesti o nastanku obveze izvještavanja ili njezinom 
prestanku dostavljaju Državni zavod za statistiku i Služba za Intrastat. 
Obveza izvještavanja može se prenijeti na treću osobu – deklaranta. Prema Uputama za 
izvještajne jedinice 2015. g. „Deklarant je bilo koja pravna osoba ili obrt (npr. ovlašteni 
carinski otpremnik, računovodstvena tvrtka, knjigovodstveni obrt ili bilo koja druga tvrtka, 
neovisno o vrsti djelatnosti koju obavlja) kojoj je izvještajna jedinica povjerila mjesečno 
slanje Intrastat izvještaja u njezino ime“ (Upute za izvještajne jedinice 2015., 
                                                 
1
VIES (VAT Information Exchange System) je informacijski sustav za razmjenu podataka između zemalja 
članica EU-a o prometu dobara i usluga oporezivih porezom na dodanu vrijednost.  
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http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/guide/Upute%20za%20izvjestajne%20jedinice%202015.pdf, 
2015). Iako deklarant izvješćuje umjesto izvještajne jedinice, ona je odgovorna za točnost i 
pravovremenost podataka. 
2.6. Što sve uključuje Intrastat izvještavanje? 
 
Intrastat izvještavanje obuhvaća sve primitke roba iz drugih zemalja članica Europske unije u 
Republiku Hrvatsku kao i sve otpreme roba iz Republike Hrvatske u druge zemlje članice 
Europske unije, tj. svu nabavu, prodaju, povrat robe ili robu koja je predmet oplemenjivanja. 
Važno je napomenuti da se za trgovinu uslugama ne podnosi Intrastat obrazac jer usluge nisu 
predmet statistike robne razmjene s inozemstvom. Kod Intrastat istraživanja bitno je da roba 
fizički ulazi u zemlju ili izlazi iz zemlje. 
Što se izvještava za Intrastat: 
 kupnja ili prodaja robe. 
 roba namijenjena za oplemenjivanje pod ugovorom. 
 roba koja je vraćena nakon oplemenjivanja pod ugovorom, tj. nakon što je 
oplemenjivanje završeno. 
 roba koja je primljena, otpremljena i iznimno vraćena kao dio financijskog (engl. 
leasinga). 
 roba koja je otpremljena i primljena kao dio potraživanja nezadovoljavajuće izvedbe 
kupoprodajnog ugovora, uključujući i povrat neispravne robe te roba otpremljena i 
primljena kao zamjena neispravne robe. 
 roba isporučena besplatno (npr. donacije), ukoliko to nisu besplatni komercijalni 
uzorci ili reklamni materijal i ostale robe izuzete od izvještavanja. 
 roba (građevni materijal i tehnička oprema) dostavljena kao sastavni dio općeg 
ugovora o gradnji ili projektiranju. 
 roba primljena ili isporučena kao dio isporuke središnjim i distribucijskim skladištima. 
 roba otpremljena ili primljena u konsignacijsko skladište. 
 roba primljena ili otpremljena za skladištenje ukoliko će vrijeme skladištenja biti dulje 
od dvije godine, a roba se poslije vraća vlasniku. 
 roba primljena ili otpremljena na privremeno korištenje ukoliko je očekivano vrijeme 
korištenja dulje od 2 godine (npr. roba besplatno posuđena na vremensko razdoblje 
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dulje od 2 godine ili roba za operativni leasing dulji od 2 godine) (Državni zavod za 
statistiku, http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm, 2015). 
Što se ne izvještava za Intrastat: 
 monetarno zlato. 
 sredstva plaćanja koja su zakonsko sredstvo plaćanja i vrijednosni papiri, uključujući i 
sredstva koja su plaćanja za usluge kao što su poštarine, porez, naknade korisnika. 
 roba za ili nakon privremenog korištenja (npr. najam, posudba, operativni leasing), 
pod uvjetom da su svi sljedeći uvjeti zadovoljeni: 
1. ne radi se o oplemenjivanju ili oplemenjivanje nije bilo planirano niti provedeno 
2. očekivano trajanje privremenog korištenja je manje od 2 godine 
3. otprema/primitak ne deklarira se kao isporuka/stjecanje za potrebe PDV-a 
 roba koja se kreće između: 
1. zemalja članica i njihovih teritorijalnih enklava u drugim zemljama članicama 
2. zemlje članice domaćina i teritorijalnih enklava drugih zemalja članica ili 
međunarodnih organizacija 
Teritorijalne enklave su veleposlanstva i nacionalne vojne snage smještene izvan 
teritorija matične zemlje. 
 roba koja se koristi kao nosač prilagođenih informacija, uključujući programsku 
podršku 
 programska podrška preuzeta s interneta. 
 besplatno nabavljena roba koja sama nije predmetom komercijalnih poslova, kao što 
su reklamni materijal i komercijalni uzorci. 
 roba za i nakon popravka i zamjenski dijelovi koji su uključeni u popravak i zamjenu 
neispravnih dijelova (Državni zavod za statistiku, 
http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm, 2015). 
Za sastavljanje Intrastat izvještaja koristi se računovodstvena dokumentacija i inventurni 
zapisi, kao što su: 
  račun o kupnji ili prodaji, 
  skladišna primka/izdatnica (otpremnica) 
  prijevozni dokumenti 
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 ugovori (npr. Ugovor o kupoprodaji, Ugovor o oplemenjivanju,...) 
  pismene narudžbe 
  ostala dokumentacija koja sadrži podatke o robi. 
Preporuča se čuvati dokumentaciju korištenu za sastavljanje Intrastat izvještaja, sukladno 
zakonskim rokovima propisanim Općim poreznim zakonom (NN 147/08) i Zakonom o 
računovodstvu (NN 109/07, 54/13) (Državni zavod za statistiku, 
http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm, 2015). 
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3. Intrastat obrazac 
 
Intrastat obrazac je skup podataka koji izvještajna jedinica mora dostaviti u sklopu Intrastat 
istraživanja. U skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09. i 59/12) 
podaci podneseni na Intrastat obrascu smatraju se povjerljivima i upotrebljavaju se samo u 
statističke svrhe. Novčanom kaznom od 1.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
službena osoba i svaka druga fizička osoba nositelja službene statistike ako postupi suprotno 
odredbama ovoga Zakona o povjerljivosti i zaštiti statističkih podataka. 
U državama članicama najčešći modeli prikupljanja podataka od izvještajnih jedinica su: 
 papirnati obrasci 
 magnetni mediji 
 mrežne aplikacije 
 elektronička razmjena podataka. 
Svaka zemlja članica odabire i organizira način prikupljanja podataka u skladu s nacionalnim 
preporukama i odlukama. U Republici Hrvatskoj Intrastat podaci prikupljaju se elektroničkom 
razmjenom podataka, pomoću Intrastat obrasca, u XML2 formatu. Izvještajna jedinica XML 
format Intrastat obrasca može generirati iz: 
 excel Intrastat obrasca 
 korisničke aplikacije 
Za izvještajne jedinice s manjim brojem mjesečnih stavki napravljen je excel format Intrastat 
obrasca. Ima mogućnost upis samo 100 stavki tako da nije namijenjen za velike sustave. 
Besplatan je i dostupan na internetskoj stranici Intrastat istraživanja. Excel Intrastat obrazac 
sadrži sve podatke koje izvještajna jedinica mora izvijestiti za Intrastat, a sastoji se od dva 
dijela.  
Prvi dio čini zaglavlje obrasca. U zaglavlju se nalaze opći podaci o poslovnom subjektu 
(naziv, OIB, adresa), referentni podaci (godina, mjesec, tok robe, vrsta obrasca) i podaci o 
eventualnom deklarantu (OIB/ID, naziv, adresa, zemlja). 
 
                                                 
2
 XML je kratica od “Extensible Markup Language”. XML je, dakle, proširivi jezik za označavanje. XML-om 
zapisujemo dokumente i podatke u tekstualnom formatu. XML format je čitljiv za tekst editore kao što su npr. 
MS Word ili za razne programerske editore. XML dokument se najčešće sprema kao tekstualna datoteka koja se 
sastoji od sadržaja i oznaka. Iako je prvenstveno namijenjen za programsku obradu, XML format je čitljiv i 
ljudima.  
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slika 3: Zaglavlje Intrastat obrasca 
 
Izvor: http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm 
Drugi dio odnosi se na izvještajne stavke obrasca, tj. mjesto gdje se upisuju podaci koji su 
predmet izvještavanja. 
slika 4: Izvještajne stavke obrasca 
 
Izvor: http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm 
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U čl. 9. Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća propisane su informacije 
kao obvezne i neobvezne koje treba prikupiti. Neke neobvezne i dodatne podatke svaka 
zemlja članica može prikupljati radi vlastitih potreba. Radi smanjenja opterećenosti poslovnih 
subjekata koji su obvezni izvještavati, preporuča se da je broj traženih podataka što manji. 
Podaci koje prikuplja Služba za Intrastat od izvještajnih jedinica su: 
 šifra robe 
 opis robe 
 vrsta posla 
 uvjeti isporuke 
 vrsta prometa 
 zemlja namjene/isporuke 
 zemlja podrijetla 
 neto masa (kg) 
 količina u jedinici mjere 
 fakturna vrijednost (kn) 
 statistička vrijednost (kn) 
Excel Intrastat obrazac ne sadrži pravila za popunjavanje polja i kontrole vjerodostojnosti 
unesenih podataka pa izvještajne jedinice moraju voditi računa o upisanim podacima. 
Poštivanje definiranih formalnih kontrola i pravila za popunjavanje Intrastat obrasca je 
izuzetno važno jer Intrastat obrasci koji imaju formalne greške se ne zaprimaju u sustav. 
Nakon popunjavanja, iz Excel Intrastat obrasca se generira XMLformat Intrastat obrasca i 
tako generiran šalje Službi za Intrastat putem G2B servisa Carinske uprave (Državni zavod za 
statistiku, http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm, 2015). 
Izvještajna jedinica može za izradu i slanje Intrastat obrasca koristiti vlastitu aplikaciju ili 
neke gotove aplikacije koje se mogu pronaći na tržištu. Ukoliko koriste i razvijaju vlastitu 
aplikaciju, moraju poštovati formalnu kontrolu polja Intrastat obrasca, definiranu strukturu 
Intrastat obrasca i zadanu XML shemu. Tehničke upute i dokumentacija potrebna za razvoj 
korisničkih Intrastat aplikacija dostupni su na internetskoj stranici Intrastat istraživanja. 
Razmjene dokumenata između carinske uprave i gospodarstvenika realizirana je u okviru e-
carine. Način postupanja i korištenje sustava elektroničke razmjene dokumenata uređeni su 
Pravilima uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog 
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poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave Republike Hrvatske (e-carina) (carinska 
uprava, http://www.carina.hr/Pocetna/index2.aspx, 2015). 
Razmjenu elektroničkih dokumenata između carinskog informacijskog sustava i 
informacijskih sustava gospodarstvenika omogućava G2B (engl. Government-to-Business) 
servis. U nastavku slijedi opis G2B servisa carinske uprave i carinskog G2B klijenta. 
G2B servis je dio zajedničke infrastrukture Informacijskog sustava Carinske uprave 
Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: IS CURH) zadužen za interoperabilnost IS CURH s 
poslovnim aplikacijama gospodarstvenika na principima elektroničke razmjene dokumenata 
(Carinska uprava, http://www.carina.hr/e_carina/elektronicko_poslovanje.aspx, 2015). G2B 
servis tehnološki je razvijen i realiziran kao (engl. Web) Servis interneta za potrebe 
elektroničke razmjene dokumenata, odnosno za potrebe Intrastat sustava u razmjeni Intrastat 
obrazaca. Kao komunikacijski kanal G2B servis koristi internet. Preduvjet korištenja G2B 
servisa je aplikacija gospodarstvenika usklađena s poslovima i tehničkim pravilima Intrastat 
informacijskog sustava, registracija gospodarstvenika, autentifikacijskih certifikata i 
ovlaštenika. Za korištenje G2B servisa izvještajna jedinica se mora prijaviti i registrirati u IS 
CURH-u. Prijava u G2B servis obavlja se na internetskoj stranici Carinske uprave. 
 




Prije prijavljivanja u G2B servis izvještajna jedinica mora pribaviti odgovarajuće digitalne 
certifikate za elektroničko potpisivanje dokumenata.  
Digitalni certifikat je potvrda u elektroničkom obliku koja predstavlja elektronički identitet u 
elektroničkim transakcijama te omogućuje sigurnu i povjerljivu komunikaciju internetom. 
Digitalnim certifikatom dokazujete svojim poslovnim partnerima, suradnicima i prijateljima 
te elektroničkim servisima da je informacija koju su zaprimili od vas autentična. Certifikat 
zapravo predstavlja elektroničku identifikacijsku iskaznicu koja sadrži ključ i informacije o 
imatelju, svom vijeku trajanja, izdavatelju te ovjeru, odnosno potpis izdavatelja, a ujedno 
povezuje imatelja certifikata s njegovim javnim ključem. Certifikati koje izdaje FINA 
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usklađeni su s normom X.509 v3 što omogućuje korištenje Fininih certifikata u svim 
rješenjima (Financijska agencija, http://www.fina.hr/Default.aspx?art=10751, 2015). 
Carinski G2B klijent je aplikacija instalirana na osobnom računalu gospodarstvenika. Služi za 
elektroničko potpisivanje G2B dokumenata te njihovo slanje na obradu u Carinu, kao i za 
zaprimanje dokumenata od Carine, korištenjem G2B servisa (Vostrel-Šafran i Ozimec, 2011). 
S aplikacijom carinski G2B klijent moguće je provjeriti dostupnost i raspoloživost G2B 
servisa, validirati dokumente, validirati certifikate carine i certifikate poslovnih subjekata. 
Pomoću aplikacije je također moguće spremiti digitalne certifikate s kartice na računalo 
korisnika. Ukoliko korisnik naiđe na probleme prilikom razmjene G2B dokumenata, 
aplikaciju carinski G2B klijent može iskoristiti za otkrivanje problema. 
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Za instalaciju carinskog G2B klijenta potrebni su sljedeći preduvjeti: 
1. instalacija se obavlja na podržani operativni sustav - aplikaciju je moguće instalirati 
samo na Windows operativni sustav. Minimalna podržana verzija je Windows XP. 
2. potrebno je instalirati podršku za korištenje kripto uređaja. Podrška se sastoji od 
upravljačkog programa (engl. driver) za čitač pametnih kartica ili USB token i podrške 
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4. Organizacijska struktura Službe za Intrastat 
 
Organizacijska struktura najvažniji je dio svake organizacije, svakog poduzeća. To je sustav 
odnosa među ljudima uspostavljen radi izvršavanja određenih zadataka. Svaka organizacija i 
poduzeće imaju svoju strukturu. Organizacijska struktura uspoređuje se s anatomijom živih 
organizama pa se često govori o anatomiji organizacije, odnosno anatomiji poduzeća. Ona je 
dinamični element organizacije poduzeća, čini jedinstvo svih dijelova poduzeća i integrira 
uporabu svih resursa u organizaciji. Izbor organizacijske strukture nije slučajan, determiniran 
je čimbenicima organizacije (Ekonomski leksikon, 1995; 629). Ona je za organizaciju vrlo 
važna pa u organizacijskoj teoriji značajno mjesto zauzima istraživanje organizacijskih 
struktura (Žugaj i sur., 2004). 
Kako je Služba za Intrastat sastavni dio Ministarstva financija Republike Hrvatske, njezin 
ustroj propisan je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, 
br. 32/12, 67/12, 124/12, 78/13, 102/13, 24/14, 134/14, 154/14). Unutarnja organizacijska 
struktura Službe za Intrastat nastala je rastavljanjem poslovnih procesa. Ciljevi Službe za 
Intrastat detektirali su nekoliko zasebnih zadataka iz kojih proizlaze osnovne poslovne 
funkcije koje su međusobno povezane. 
Slika 8: Organizacijska struktura Službe za Intrastat 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
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Shema organizacijske strukture Službe za Intrastat prikazana je na slici br. 8. U nastavku 
slijedi opis poslova i zadataka svih članova organizacijske strukture Službe za Intrastat. 
 
4.1. Voditelj službe 
 
Voditelju službe hijerarhijski pripada najviši dio u Službi: 
- organizira, upravlja, koordinira i nadzire rad Službe i svih poslova iz djelokruga njezina 
rada. 
- obavlja poslove vezane uz planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije carinske 
uprave iz djelokruga rada Službe.  
- odgovoran je za pravilno, zakonito i pravodobno obavljanje poslova u Službi. 
- obavlja poslove predlaganja mjera za poboljšanje i unaprjeđenje rada. 
- provodi redovni nadzor i kontrolu iz djelokruga rada Službe. 
- vodi upravne postupke iz djelokruga rada Službe. 
- sudjeluje u izradi nacrta, propisa, uputa, objašnjenja i drugih stručnih aktivnosti vezanih uz 
poslove iz djelokruga rada Službe. 
- surađuje, koordinira i komunicira s ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave.  
- surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svog djelokruga rada. 
- izvješćuje nadređene o utvrđenim nepravilnostima u djelokrugu svoje nadležnosti. 
- prosljeđuje odluke, naloge i mjere nadređenih i nadležnih tijela prema izvršiteljima. 
- sudjeluje u provedbi stručnih aktivnosti vezanih uz izgradnju i primjenu sustava iz svog 
djelokruga rada.  
- sudjeluje u radu na stručnim seminarima, sastancima i radnim skupinama. 
- obavlja i druge poslove iz svojeg područja prema nalogu nadređenog. 
4.2. Pisarnica i pomoćne funkcije 
U pisarnici se obavljaju svi stručni i administrativno-tehnički poslovi vezani uz rad Službe. 
To je mjesto prijema akata, upisivanja akata u propisane očevidnike i mjesto gdje se vode 
propisani očevidnici o aktima i uredskom poslovanju. Ovdje se prikupljaju, sređuju i 
evidentiraju podaci te se obavljaju kontrole i obrađuju podaci prema metodološkim i drugim 
uputama. Također se provode jednostavniji poslovi vezani za pripremanje dokumentacije, 
izrada planova rada kao i izvješća rada službe.  
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Odjel za čistoću ulazi u pomoćne funkcije. Zadužen je za čistoću prostorija i hodnika Službe 
uključujući i vanjske površine.  
4.3. Odjel za nadzor izvještajnih jedinica 
 
Sastoji se od voditelja i inspektora koji provode makro- i mikrokontrole Intrastat podataka i 
inspekcijski nadzor izvještajnih jedinica kod kojih postoji osnovana sumnja u vrijednosti 
dostavljenih Intrastat podataka ili značajnija razlika prema poreznim, odnosno VIES 
podacima. Temeljem izvršenih inspekcijskih nadzora postoji mogućnost pokretanja 
prekršajnih postupaka i izricanja novčanih kazni za prekršitelje.  
Voditelj odjela organizira, upravlja, koordinira i nadzire rad Odjela. Odgovoran je za 
pravilno, zakonito i pravovremeno obavljanje poslova u Odjelu. Predlaže mjere za poboljšanje 
i unapređenje rada. Provodi redovni nadzor i kontrolu iz djelokruga rada Odjela. Vodi 
evidenciju prisutnosti na radu, sudjeluje u izradi nacrta, propisa, uputa, objašnjenja i drugih 
stručnih aktivnosti vezanih uz poslove iz djelokruga rada Odjela. Informira i educira 
gospodarske subjekte o aplikacijama Intrastat sustava. Priprema, kreira i inicira ažuriranje 
službenih internetskih stranica. Razmjenjuje podatke s drugim tijelima državne uprave. 
Inspektori unutar Odjela provode detaljne provjere pristiglih stavaka. Neispravne stavke 
vraćaju referentima i izvještajnim jedinicama na dodatnu obradu, dopunu, ispravak ili 
izmjenu. Također, po potrebi provode inspekcijski nadzor pojedinih izvještajnih jedinica koje 
sustavno krše metodologiju i pravilnik izvještavanja ili nadzor onih izvještajnih jedinica koje 
neredovito šalju izvještaje. Pritom odgovaraju na korisničke upite, izrađuju upute za 
korištenje informatičke infrastrukture, provode i nadzor i kontrolu istog, generiraju Obavijesti 
o obvezi izvještavanja i o prestanku obveze izvještavanja, pomažu djelatnicima Službe za 
Intrastat u rješavanju tehničkih problema, vrše obuku djelatnika za korištenje Intrastat 
aplikacije i drugih vezanih aplikacija. 
4.4. Odjel za analize i podršku korisnicima 
 
Najvažniji posao djelatnika ovog odjela je pružanje pomoći obveznicima Intrastat 
izvještavanja kod prijave u G2B servisa, korištenje Excel Intrastat obrasca i generiranje 
Intrastat izvještaja te korištenja i instalacija aplikacije Carinski G2B. Nadziru ispravnost i 
organiziraju popravak informatičke opreme. Evidentiraju, kontroliraju i prate prijave 
incidenata odjelu za korisnike na osnovi kojih u suradnji s informatičkom podrškom carinske 
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uprave pružaju pomoć korisnicima. Djelatnici ovog Odjela surađuju s drugim odjelima za 
podršku korisnicima, razmjenjuju iskustva o poduzetim mjerama i uočenim rješenjima, vode 
evidenciju računalne opreme te prate potrebe za nabavom nove informatičke opreme, 
ažuriraju Intrastat registre te prikupljaju i objedinjuju podatke o izvještajnim jedinicama. U 
ovom odjelu zaprimaju se prijave izvještajnih jedinica u Intrastat. 
4.5. Odjel za prikupljanje podataka 
 
Odjel za prikupljanje podataka je najveći i najbrojniji odjel u Službi za Intrastat. Najveći dio, 
njih tridesetak, pripada stručnim referentima koji prikupljaju i primaju podatke od izvještajnih 
jedinica. Kada bi se posao u Intrastatu odvijao prema klasičnim teorijama državnih 
organizacija (30 radnih mjesta iste razine gdje nema hijerarhije s jednim voditeljem) izbjegao 
bi se nadzor i kontrola nad njime. Jedan voditelj teško bi pratio i upravljao s tako velikom 
grupom. Iz tog razloga, stroga hijerarhijska struktura (kakva obično postoji u državnim 
organizacijama) u ovom odjelu zamijenjena je timskim radom. Ovakva timska struktura 
predstavlja iskorak od klasične hijerarhijske organizacijske strukture i nije uobičajena za 
državne upravne organizacije, no nametnula se kao idealno rješenje problema koordinacije 
većeg broja službenika iste organizacijske razine.  
Odjel za prikupljanje podataka sastoji se od voditelja odjela, 6 timova sa 4-5 stručnih 
referenata, a svaki poslovni tim ima svog voditelja. 
Slika 9: Organizacijska struktura Odjela za prikupljanje podataka 
 
Izvor: vlastita izrada autora  
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Voditelj Odjela za prikupljanje podataka glavni je voditelj svim voditeljima timova i stručnim 
referentima. Osim što organizira, koordinira i nadzire rad Odjela obavlja i poslove vezane uz 
planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije Službe za Intrastat iz djelokruga rada 
Odjela, odgovoran je za pravilno, zakonito i pravodobno obavljanje poslova u Odjelu te 
predlaže mjere za poboljšanje i unapređenje rada. Sudjeluje u izradi nacrta propisa, uputa, 
objašnjenja i drugih stručnih aktivnosti vezano uz poslove iz djelokruga rada Odjela, prima 
stranke, daje stručna pojašnjenja iz djelokruga rada Odjela kao i informacije Intrastat 
obveznicima te surađuje s ustrojstvenim jedinicama Službe za Intrastat, DZS-om, nadležnim 
poreznim, inspekcijskim i drugim tijelima državne uprave. Također, voditelj Odjela izrađuje 
izvješća i analize Intrastat podataka i priprema statistička izvješća o njegovom radu, prati 
zakonsku regulativu i sve propise koji se primjenjuju u području Intrastata te daje upute i 
tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima, planira potrebne 
promjene, priprema interne upute i uvodi nove modele rada, pritom obavljajući i druge 
poslove po nalogu nadređenog. 
Voditelji timova obavljaju zadatke iz djelokruga rada Odjela, izvješćuju voditelja Odjela o 
svim pitanjima iz svog djelokruga, svakodnevno raspoređuju zadatke na pojedine izvršitelje, 
utvrđuju raspored njihova rada i kontroliraju izvršenje, pritom prikupljajući, kontrolirajući, 
obrađujući, analizirajući i čuvajući statističke podatke o robnoj razmjeni među državama 
članicama EU. 
Kod prikupljanja podataka voditelji timova obavljaju kontrolu podataka prema definiranim 
vrijednosnim kontrolama, uspoređuju prikupljene podatke prema šifri robe s povijesnim i 
poreznim podacima, obavljaju poslove ažuriranja podataka o poslovnim subjektima u Intrastat 
registru, prate pravovremenost izvještavanja izvještajnih jedinica, šalju požurnice i opomene, 
pokreću prekršajne prijave u slučaju nepravovremenog ili netočnog izvještavanja, vode 
ispravke utvrđenih nepravilnosti za potrebe DZS-a i vode propisane evidencije prikupljenih 
statističkih podataka, sudjeluju u izradi opisa poslovnih procesa potrebnih za izradu 
specifikacije za Intrastat aplikaciju, sudjeluju u razvoju Intrastat sustava i testiranju Intrastat 
aplikacije. Voditelji timova sudjeluju na stručnim sastancima, prate zakonsku regulativu iz 
nadležnosti rada Odjela i sve propise koji se primjenjuju u području Intrastata, odgovaraju na 
upite korisnika i obavljaju druge poslove podrške izvještajnim jedinicama, kao i druge 
poslove po nalogu nadređenog. 
Stručni referenti prikupljaju, kontroliraju, obrađuju, analiziraju i čuvaju statističke podatke o 
robnoj razmjeni među državama članicama EU. Kod prikupljanja podataka obavljaju kontrolu 
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podataka prema definiranim vrijednosnim kontrolama; uspoređuju prikupljene podatke prema 
šifri robe s povijesnim i poreznim podacima, obavljaju poslove ažuriranja podataka o 
poslovnim subjektima u Intrastat registru, ažuriraju, prate pravovremenost izvještavanja 
izvještajnih jedinica, šalju požurnice i opomene, pokreću prekršajne prijave u slučaju 
nepravovremenog ili netočnog izvještavanja, kontaktiraju izvještajne jedinice i vode računa o 
pravovremenosti slanja Intrastat obrasca, rješavaju probleme izvještajnih jedinica prilikom 
izvještavanja za Intrastat, vode ispravke utvrđenih nepravilnosti za DZS, vode propisane 
evidencije prikupljenih statističkih podataka, prate zakonsku regulativu iz nadležnosti rada 
Odjela i sve propise koji se primjenjuju u području Intrastata, pružaju sve potrebne 
informacije i obavijesti zainteresiranim gospodarskim subjektima o sustavu Intrastat, 
sastavljaju izvješća o radu, obavljaju i druge poslove po nalogu nadređenog. 
Svaki stručni referent ima određeni broj izvještajnih jedinica za koje je nadležan. Obzirom na 
kvantitativnu vrijednost pojedinih poslovnih subjekata (nije isto je li poslovni subjekt veliki 
trgovački lanac - Lidl, Spar, Kaufland s milijunskim vrijednostima ili mali poslovni subjekt - 
ribar s jednom vrstom robe i relativno malim vrijednostima) izvještajne jedinice 
jednakomjerno su raspoređene među referentima. 
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5. Vremenski redoslijed obavljanja poslova 
 
Organizacija vremenskog redoslijeda poslova jedan je od elemenata organizacijske strukture. 
Za razliku od ostalih njezinih elemenata koji imaju svoje materijalno određenje, taj element 
organizacijske strukture ima, na određen način, infrastrukturno obilježje. Ono se ogleda u 
tome što taj element, pomoću menadžmenta, povezuje na najbolji mogući način, materijalne i 
ljudske čimbenike proizvodnje, odnosno poslovanja (Sikavica, 2011). 
Vremensko razdoblje izvještavanja u Službi za Intrastat propisano je člankom 6. Uredbe (EU) 
br. 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. 
Ono se može odnositi na: 
a) kalendarski mjesec fizičke otpreme ili fizičkog primitka robe 
ili 
b) kalendarski mjesec tijekom kojega nastaje oporezivi događaj za robu Zajednice, za 
koju nastupa obveza obračuna PDV-a kod stjecanja ili isporuka unutar Zajednice. 
Svaka izvještajna jedinica može odabrati, ovisno o načinu poslovanja, jednu od predloženih 
metoda. Vezano uz gore navedenu uredbu, Intrastat obrazac se mora dostaviti najkasnije do 
15.-tog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je bio fizički primitak ili otprema 
robe, bez obzira na to je li plaćanje izvršeno ili ne. Ukoliko je 15.-ti dan u mjesecu neradni 
dan, rok je prvi radni dan nakon 15.-tog. (Državni zavod za statistiku, 
http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm, 2015). 
Postoje iznimke od gore navedenog, a odnose se na izvještavanje plovila i zrakoplova te 
izvještavanje za sukcesivne isporuke. Plovila i zrakoplovi izvještavaju se u onom 
kalendarskom mjesecu kada je došlo do promjene vlasništva dok je kod sukcesivnih isporuka 
razdoblje izvještavanja mjesec u kojem je otpremljena ili primljena posljednja pošiljka. 
U slučaju da izvještajna jedinica u nekom mjesecu nema razmjenu sa zemljama članicama 
EU-a, obvezna je podnijeti prazan (nulti) obrazac u zadanom roku. 
Ako izvještajna jedinica u zadanom roku ne dostavi Intrastat obrazac nakon proteka roka od 3 
dana od nadnevka obveze dostavlja joj se Obavijest o neizvještavanju. Obavijest o 
neizvještavanju dostavlja se kontaktnim osobama u izvještajnoj jedinici putem e-pošte. 
Ukoliko i tada izvještajna jedinica ne dostavi Intrastat obrazac, odgovornim osobama šalje se 
opomena, putem preporučene pošte. Izvještajnoj jedinici koja ni nakon dostavljene opomene, 
u roku od 5 dana nije dostavila obrazac, dostavlja se preporučenom poštom Opomena pred 
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kaznu. Ukoliko izvještajna jedinica ni tada ne dostavi Intrastat obrazac u zadanom roku, 
protiv pravne i odgovorne osobe u poslovnom subjektu pokrenut će se prekršajni postupak u 
skladu s člankom 69. stavkom 1. točkom 1. Zakona o službenoj statistici ili člankom 118. 
stavkom 1. točkom 4. Zakona o carinskoj službi (Državni zavod za statistiku, 
http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm, 2015). 
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6. Kontrole Intrastat podataka 
 
Služba za Intrastat odgovorna je za prikupljanje točnih podataka od poslovnih subjekata i 
dostavljanje istih u Državni zavod za statistiku. Ovdje treba naglasiti točnost podataka jer 
netočni i pogrešni podaci znatno iskrivljuju stanje hrvatskog gospodarstva što može utjecati 
na donošenje pogrešnih odluka.  
Iz tog razloga, svaki obrazac koji stigne u Službu za Intrastat prolazi sustav kontrola koji se 
sastoji od: 
 formalne kontrole polja i pravila Intrastat obrasca  
 vrijednosne kontrole 
 povratne stavke iz DZS-a 
 kontrole prema poreznim podacima 
 naknadne kontrole 
Formalnim kontrolama se provjerava struktura polja i poštivanje pravila popunjavanja 
Intrastat obrasca. Formalne kontrole izvršavaju se pri ulazu Intrastat obrasca u IS CURH-a i 
prije zaprimanja obrasca u carinsku Intrastat aplikaciju. Samo formalno i tehnički ispravni 
obrasci zaprimaju se u carinsku Intrastat aplikaciju i njima se dodjeljuje evidencijski broj. 
Ako izvještajna jedinica ne ispravi formalne pogreške i ponovno ne dostavi ispravan Intrastat 
obrazac smatra se da izvještajna jedinica nije niti izvještavala za referentni mjesec. 
Nakon zaprimanja stavke Intrastat obrasca prolaze vrijednosne kontrole. Stavke koje ne 
zadovoljavaju kriterije vrijednosnih kontrola označavaju se kao potencijalno pogrešne. 
Potencijalno pogrešne stavke stručni referent mora obvezno provjeriti. 
Inicijalno su u Intrastat aplikaciju implementirane osnovne vrijednosne kontrole: 
- stavke iznad gornje granice od 1 milijun kuna (140.000 €) 
- stavke čiji je omjer statističke i fakturne vrijednosti različit od definirane vrijednosti  
- posebne šifre robe za koje su izdana odobrenja za specifične robe 
- šifre robe 88, 89, 2701, 2702, 2704, 2709, 2710, 2711, 27160000, 4401, 4402 
Ako stručni referent kroz kontrolu potencijalno pogrešnih stavki utvrdi postojanje mogućnosti 
da je stavka uistinu pogrešna, obvezno kontaktira izvještajnu jedinicu i traži pojašnjenje. Ako 
je kroz kontakt s izvještajnom jedinicom stručni referent utvrdio da se radi o pogrešci, on 
nalaže izvještajnoj jedinici ponovno dostavljanje Intrastat obrasca s ispravljenim pogreškama. 
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Nakon prikupljanja, Intrastat podaci se u mjesečnoj datoteci dostavljaju u Državni zavod za 
statistiku. Statistička Intrastat aplikacija nad zaprimljenim podacima vrši svoje vrijednosne 
kontrole. Stavke koje ne zadovoljavaju kriterije statističkih vrijednosnih kontrola označavaju 
se kao potencijalno pogrešne. Listu potencijalno pogrešnih stavki Državni zavod za statistiku 
vraća u carinski Intrastat sustav. Potencijalno pogrešne stavke vraćene iz Državnog zavoda za 
statistiku dostavljaju se referentima na provjeru. Stručni referenti nakon provjere potencijalno 
pogrešne stavke utvrđuje njezinu ispravnost ili traži od izvještajne jedinice dostavu N-
nadomjesnog obrasca. Nadomjesni obrazac u cijelosti zamjenjuje izvorni obrazac, a koristi se 
za ispravak pogrešnih podataka. 
Slika 10: Sustav kontrole podataka Službe za Intrastat 
 
Izvor: Interne poslovne procedure 
Porezna uprava dostavlja u Intrastat registar podatke iz PDV obrazaca poreznih obveznika i 
VIES podatke. Temeljem dostavljenih poreznih podataka vrši se kontrola prikupljenih 
Intrastat podataka uspoređivanjem iznosa vrijednosti isporuke/stjecanja sa sumiranim 
vrijednostima otpreme/primitaka po OIB-u za referentni mjesec. 
Nadležni referenti uspoređuju pristigle porezne podatke i uspoređuju ih s podacima iz 
Intrastat aplikacije. Ukoliko dolazi do odstupanja, od izvještajne jedinice traže objašnjenje. 
Utvrdi li se da su podaci iz Intrastat aplikacije netočni ili nepotpuni, izvještajnoj jedinici 
nalaže se dostava N-nadomjesnog obrasca. 
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Kontrola podataka koji se izvještavaju u Intrastat kod izvještajne jedinice može biti inicirana 
neredovitim izvještavanjem, većim brojem pogrešaka u podacima ili potrebom dodatnog 
informiranja izvještajne jedinice. Nalog za provođenje kontrole može dati i Državni zavod za 
statistiku. 
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Osnivanjem Europske unije, jedinstvene međuvladine i nadnacionalne zajednice europskih 
država, uspostavljeno je jedinstveno tržište i omogućen nesmetan protok roba sa zemljama 
članicama Europske unije. Tako su ukinute granične kontrole i carinske formalnosti unutar 
Europske unije. Jedinstvena carinska deklaracija kojom je do tada vršeno carinjenje roba, 
između ostalog, bila je i statistički izvor podataka o robnoj razmjeni između zemalja. Iz tog 
razloga osnovan je novi način praćenja statistike robne razmjene koji se u Europskoj uniji 
primjenjuje od 1993. godine kad je uspostavljeno jedinstveno tržište. 
Služba za Intrastat u Republici Hrvatskoj, od samog početka, razvijana je u skladu s 
prepoznatim funkcijama i zadaćama službe. Njezina organizacijska struktura podudara se s 
detektiranim funkcionalnostima službe, poštuje osnovu hijerarhijske strukture značajnu za 
državne institucije, a opet predstavlja iskorak od klasičnih strogih državnih struktura. 
Osnovana je u sklopu Ministarstva financija u Središnjem uredu Carinske uprave. Za njezino 
sjedište odabran je grad Čakovec. Jedan od razloga je taj što je veliki broj carinskih djelatnika 
s tog područja ostao bez radnih mjesta. Služba za Intrastat je centralizirana i obuhvaća cijeli 
prostor Republike Hrvatske. Centralizacija donosi puno prednosti poput lakše komunikacije 
između djelatnika, deklaranata, kontaktnih i odgovornih osoba, lakše kontrole, manjih 
troškova, veće ekonomičnosti i brzine, a budući da se isporuka obrazaca odvija isključivo 
elektronskim putem, nije potrebno više dislociranih ureda jer stranke ionako ne dolaze u 
Službu već sve rješavaju putem telefona, e-pošte, Interneta i G2B servisa. 
Služba za Intrastat u svom nazivu koristi riječ „služba“, tj. organizacija koja služi 
gospodarstvenicima i drugim organizacijama, a što podrazumijeva: 
 biti na usluzi svim korisnicima. 
 razvijati kompetencije potrebne za ostvarivanje poslovnih ciljeva i pomaganje 
gospodarstvu stečenim znanjem. 
 profesionalan pristup radu. 
 poštovanje korisnika, ali i kolega. 
 timsko rješavanje problema. 
 usmjerenost k glavnom zadatku Službe – isporučivanju podataka. 
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Nakon dvije godine rada Službe, razvila se i ujednačena organizacijska praksa, spoznajom 
službenika da kroz svoj rad i komunikaciju predstavljaju Službu. Sada sami službenici paze 
na dojam koji ostavlja Služba, pomažu si međusobno i odmah reagiraju na bilo kakve 
negativne konotacije, bilo unutar Službe ili njezine okoline. 
Za praćenje dojma kojim gospodarstvenici doživljavaju poslovnu suradnju sa Službom na 
godišnjem nivou se provodi anonimna anketa među izvještajnim jedinicama, u kojoj ocjenjuju 
rad nadležnih službenika, rad tehničke i metodološke podrške, ali i rad informacijskog sustava 
i opterećenje koje imaju Intrastat izvještavanjem. 
Temeljem dobivenih rezultata korigiraju se uočene nepravilnosti, no zamjetno je općenito 
zadovoljstvo gospodarstvenika pruženim uslugama i kompetencijom službenika te u najvećem 
broju ocjena prevladavaju pohvale ponašanjem i stavom Službe. 
Kroz upravljačke funkcije i nadalje se ulaže dodatan trud u stalnu edukaciju službenika i 
njihovo upoznavanje s ostvarenim i očekivanim ciljevima Službe vezanim uz viziju „državna 
uprava kao servis gospodarstvu“. 
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